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Ölümünün 9’uncu 
yılında Necatigü
^ —i AJ R Behçet N ecatigü ’i do-
hk kuz yıl önce bugün kaybet- 
5—* tik. 1916 yılında İstanbul'­
da doğan Necatigil, K abataş Lise- 
si’ni ve İs tanb u l Üniversitesi T ürk
Dili ve Edebiyatı B ö lüm ü 'nü  b itir­
di. Kars, Zonguldak ve Kabataş U-
sesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı, 
İstanbul Eğitim E nstitüsündeki gö­
revinden 1970 yılında emekliye
ayrıldı.
İlk şiirleri 1970 yılında “ Varlık 
[)ergisi"nde yayınlanan Necatigü'in 
daha sonra Yenilik, Yedilepe, Türk 
Dili, Yeni Edebiyat, Cumhuriyet ve 
Milliyet Sanat gibi dergi ve gazete­
lerde şiirleri ve yazıları yayınlandı. 
İlk  k itabı “ Kapalıçarşı”  (1945), 
Çevre (1951) ve dönem in en tipik 
kitabı o lan  “ Evler" (1953)’de bü­
yük kentte yaşayan bireyin, o rta  ta­
baka insanının  geçim sık ıntıların ı, 
tedirginliğini, kısa dizelerle, hem di­
van hem  de halk şiirinin özellikle­
rinden yararlan arak  kendine özgü 
bir deyişle dile getirdi.
Şiirin ikinci aşam asında gelene­
ğe yönelik biçim araştırm alarıyla so­
yutlam alara giren, anlatım cı şiirden 
uzaklaşan N ecatigü’in “ Divançe” 
adlı k itabı 1965’te, “ Encam” 
I970’de yayınlandı. Şiirlerinde ya­
şadığı çağı, yaşadığı çağın in sanla­
rını eleştiriye kaçm ayan bir anlayış­
la. ayrıntıya inen sap tam alarla yan­
sıtmış, iyinin, güzelin, doğrunun ezi­
lişini körükleyen toplum sal düzenin 
acımasızlığını ince bir duyarlıkla ser­
gileyen ozanın şiirlerinin dışında se­
kizi Knut Hamsun’dan olmak üzere 
o tuza yakın çevirisi, radyo  oyunla­
rı ve edebiyat tarihine yönelik a ra ş­
tırm aları da  var. “ Edebiyatımızda 
İsimler Sözlüğü" tü rünün  kaynak 
niteliği taşıyan en güzel örneği o la ­
rak  kabul ediliyor.
Başlıca eserleri: Şiir: Kapab Çar­
şı, Çevre, Evler. Eşiti Toprak, Ara­
da, Dar Çağ, Yaz Dönemi, Divan­
çe, İki Başına Yürümek, Encam, 
Zebra, Kareler, Aklar, Sevgilerde, 
Seçmeler, Beyler, Söyleriz.
D üzyazı: Bile/Yazdı,
Radyo oyunları: Yıldızlara Bak­
mak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar. 
Pencere.
Sözlük: Edebiyatımızda İsimler 
Sözlüğü, Edebiyatımızda Eserler 
Sözlüğü.
Taha Toros Arşivi
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